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(2) 世帯ファイノレB (SODA形式) 世帯フ
ァイルから抽出された世帯ないし個人資料および
伺人面接調査データ…ーレコード数525
(3) 交際ファイノレ (SODA形式) 個人面接
調査の交際項目からファイル変換した世帯間関係
一レコード数9293











































































































































































































































































3，000 3，228 3，282 3.i"34 3，183-3.i84 3.f89 3，190 3，195 3，200 
住民登録人口(4月1日現在)
2，000 2，293 2，267 2，081 2，O93 2，228 2.220 2.227 2，257 2，289 
1. 000 
35 40 45 50 51 52 53 54 55 56 57 
(出典)昭和57年度神津島村村勢要覧



























































































































家業の形態 世帯数 % 
自営業 85 16.2 
民宿 43 8.2 
民宿・自営 32 6.1 
農業 13 2.5 
農業・自営 8 1.5 
農業・民宿 11 2. 1 
農業・自営業・民宿 8 1.5 
漁業 倒 12.2 
漁業・自営 22 4.2 
漁業・民宿 48 9. 1 
漁業・自営・民宿 18 3.4 
漁業・農業 8 1.5 
漁業・農業・自営 3 0.6 
漁業・農業・民宿 29 5.5 
漁業・農業・民宿・自営 9 1.7 
勤務・無職 124 23.6 



























































































































大JT3年から大正7年比 同 郷 F一 大正元年八千代橋架橋かけて.地役人の信任を 軍宵 大正4年砂防工事起工












































府lfU47年神律高校開設 協 昭和何年 CATV開始
附fU45-49年空港第五回陳情 会
町1制150年空港用地買収契約条件決定















昭和 41年 9隻 4隻 53隻 (25隻 I66隻(91隻)
昭和 56年 64隻 24隻 47隻 I ----- I 135隻
(注)'82村勢要覧<資料編>および『わたしたちの神津島』より作製
表I!-2-2 年間水揚状況
年 別 昭和45年(1月-12月) 昭和55年(1月-12月)
漁業種類 数量 kg 金 額 円 数量 kg 金 額 円
建切網漁業 318，068 121，邸2，173 122，811 1関 650，497
突 棒 漁 業 33， 162 21， 190，504 28，978 48，070，085 
底魚一本釣漁業 25，439 10.413.343 162，527 223，315，459 
とび魚流刺網漁業 5，402 1，768，680 60，366 32，626，134 
たかべ底刺網漁業 9，055 3， 169， 714 7，858 8.602.320 
いか釣漁業 6，527 2，523，777 97，296 102，985，414 
定置網漁業 36，968 34，831， 124 
いせえび刺網漁業 21， 156 47，468，998 13，292 93，733，631 




































































































58年度加入 58年度脱退 58年度現在(58. 3. 9) 
13 O 初4
13 。 304 
O 。 314 
O 。 6 
O O 320 































































































































































































































































































時期 6月29日-7月26日 7月27日-9月19日 9月20日-10月10日
水揚金額 112，033，473円 72，645，807円 37，307，949円
仕切金 104，751， 327円 68，533，781円 34，部2，949円
燃油代 5，839，541円 2，470，436円 665.235円
氷代 307，610円 356，槌5円 109， 7印円
エサ代 549，075円 891，211円 544，441円
現金 98，055，101円 64，815，249円 33，512，623円
表JI-2-6 石嘉組水揚配分一覧
配分比 年令 備 考
1.3 44才 会計=大筆頭 1名
1.3 30才 世話人 1名
1.3 29才 世話人 1名




































































































































年373戸， 30年335戸， 35年320戸， 40年282戸，
表JI-3-1 昭和25年専兼業別農家数
下一一--総数 専業 兼業
3反未満 126 126 
3-5反 140 140 
5反-1町 106 106 










0.3- 0.5- 1. 0-
計
0.5 1 2.0 
153 93 320 
120 部 1 282 
99 60 225 
107 67 1 228 






























































専業 第一種 第二種 自営
雇用兼業
兼業 兼業 兼業 恒常的勤務 日履・出稼
昭和 45 225 2 14 209 158 27 38 
50 228 3 16 209 167 18 40 
55 224 4 2 218 187 27 9 
19?0世界農林業センサス・農業集落カード
表1I-3-4 自小作別農家数(昭和25・35年)
¥ 総数 自 イ乍 % 自作兼小作 小作兼自作 作 その他昭和251 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 
島 部 6098 5003 57.9 85.9 19.0 7.4 7.0 2.6 12.4 5.3 3.5 
大島町 19∞ 1514 55.3 82.6 14.3 8.9 8.0 2.2 17.1 6. 1 5. 1 
利島町 64 55 78. 1 100.0 7.8 4.6 9.3 
新島本村 700 臼2 28.5 84.4 47.8 9.8 6.2 3.5 2.5 2. 1 14.8 
神津島村 373 320 88.4 1α).0 11. 2 0.2 
三宅村 1101 775 81. 5 90.9 9. 7 3.8 5.0 O. 3 3.6 4. 7 
御蔵島村 86 72 30.2 47.2 9.3 8. 3 18.6 9. 7 41. 8 34. 7 
八丈町 1779 1541 51. 6 82.6 21. 0 8.3 8.4 4.2 18.4 6.0 O. 5 









































年 畑面積 普通畑 過去 1年聞に作付しなかった13179 11885 1294 
40 12160 5515 6645 
45 8660 2860 5800 
50 9338 1271 8067 
55 9963 1525 8338 
東京都農業経営基本調査報告及び
世界農林業センサスより作成
24 総合都市研究第22号 1984 
表II-3-6 農作物の種類別収穫農家及び収穫面積
ト¥陸稲 小麦 大麦・ かんしょ ばれいしょ さやえんどうはだか麦面積 面積 面積 面積 面積 面積
昭和 35 299 2037 314 6532 289 5780 110 1100 
40 233 696 94 219 62 143 266 1倒4 26 75 20 85 
41 121 557 20 41 64 197 235 1671 6 3 77 243 
42 84 420 3 15 95 517 242 1299 9 9 132 998 
43 12 13 43 108 228 2258 
44 102 284 13 13 196 2424 I 
東京都農業経営基本調査報告書より作成。(果菜類，葉菜類等省略)
表II-3-7 神津島村主要物資需給状況 昭和35年度
品ιヶ1 移 出 移 入生産量 消費量 品目別 品目別移出量 金額 比率 移入量 金額 比率
t t 千円 % t 千円 % 
米 穀 類 30 330 300 25646 37 
農 青果物(藷類含) 764 864 100 7980 11. 5 
産 麦 116 119 3 110 0.159 
物 飼 料 5 5 1684 0.24 
2十 910 1318 408 3542 
乳 牛
役 肉 牛
畜 豚 56 10 46 7500 
産 手L 3 3 
物 肉
卵
計 59 13 46 7500 
木 材 90 200 110 12600 
林 竹 材
産
物 薪 炭 360 360 
五十 450 560 110 12600 
産物水
魚介藻類 861. 2 20 841. 2 1490臼
水産肥料




物 石材・砂利 1800 17339 15539 2330 33.7 
~ 計 1800 17339 15539 2330 
E 神津島村の歴史と生業 25 
油 類 444 必4 5328 0.828 
工 セメ ン ト 393 393 3513 0.546 
業 金属及同製品
製 m~ 料 39 39 1623 0.252 
ロロ 煉瓦及瓦
計 876 876 104臼
一般食品及雑貨 100 l∞ 2500 0.388 
そ の 他 150 150 1000 O. 155 

























家数は 270戸 (80%)で一戸当り 2.22頭である。
鶏の飼育農家数300戸 (88.7%)，一戸当り 6羽


























l¥ 男合計 5十 16- 20- 30- 40-19歳 29 39 49 
S. 40 281 12 2 2 
41 246 4 
42 265 10 2 
43 247 33 4 9 
44 253 24 2 7 
45 201 31 5 4 
50 111 26 1 5 


















16- 20- 30- 40- 50- 60-
59 19歳 29 39 49 59 
6 2 269 32 89 63 46 39 
3 242 22 92 73 43 12 
3 4 255 12 86 93 38 26 
8 12 214 8 73 制 49 20 
5 10 229 11 75 78 35 30 
6 16 170 7 26 42 38 57 
4 15 85 1 3 6 24 19 32 



















































































































































































































































































































































































































漁協 (S24) 農協 (S23) 
























































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ? ? ? ? ?
1969年
歳出合計 9.825 15，250 16，303 25，563 44，648 61，624 歳出合計 50，381 64，220 76，612 91.082 109.160 136，496 
議会費 95 271 484 435 976 919 議会費 1，112 1，352 1，517 1，646 2.167 2，162 
役所費 2，114 4，795 6.858 6.555 7，566 8，317 総務費 9，516 15，384 13，335 19，892 20，534 30，309 
警察消防費 204 561 345 272 378 427 民生費 923 2，765 12，444 7.053 10，350 36，493 
土木費 1，676 5.904 3，713 4，450 4，230 15.959 衛生費 4.121 2，493 1.034 2.104 1.789 5.056 
教育費 3，211 1，419 2，174 3，642 25，834 29，306 労働費 O 。 O O 。 。
社会労働費 1.267 61 203 338 304 390 農林水産費 11，499 13，364 17，976 26.861 28，610 16，252 
保健衛生費 135 335 223 381 196 209 商工費 235 277 1.304 3，327 2，229 4.848 
産業経済費 501 594 760 1.061 1.152 1.858 土木費 9，749 11.848 13.230 12.012 21，464 16.869 
財産費 。 555 878 7，261 1，694 523 消防費 1，299 1.240 1.811 1.274 1.554 1.879 
統計調査費 100 10 O 10 10 130 教育費 9.973 12，903 10.917 12.276 15，915 19，345 
選挙費 74 107 170 76 256 272 災害復旧費 。 。 294 1，880 1，603 。
公債費 。 155 292 275 464 1，415 公債費 1，954 2，594 2.750 2.757 2，945 3.283 
都支出金 180 469 167 569 401 1.866 諸支出金 。 O O O O O 













































































































































































































? ? ? ? ? ? ? ? ?
1969年
歳出合計 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 歳出合計 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 
議会費 1.0 1.8 3.0 1.7 2.2 1.5 議会費 2.2 2. 1 2.0 1.8 2.0 1.6 
役所費 21. 5 31. 4 42. 1 25.6 16.9 13.5 総務費 18.9 24.0 17.4 21. 8 18.8 22.2 
警察消防費 2. 1 3. 7 2. 1 1.1 0.8 O. 7 民生費 1.8 4.3 16.2 7目7 9.5 26. 7 
土木費 17.1 38. 7 22.8 17.4 9.5 25.9 衛生費 8目2 3.9 1.3 2.3 1.6 3. 7 
教育費 32. 7 9. 3 13.3 14.2 57.9 47.6 労働費 0.0 0.0 O. 0 0.0 0.0 0.0 
社会労働費 12.9 0.4 1.2 1.3 O. 7 0.6 農林水産費 22.8 20.8 23.5 29.5 26.2 11. 9 
保健衛生費 1.4 2.2 1.4 1.5 0.4 0.3 商工費 O. 5 0.4 1.7 3. 7 2.0 3.6 
産業経済費 5. 1 3.9 4. 7 4.2 2.6 3.0 土木費 19.4 18.4 17.3 13.2 19. 7 12.4 
財産費 。 3.6 5.4 28.4 3.8 0.8 消防費 2.6 1.9 2.4 1.4 1.4 1.4 
統計調査費 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 教育費 19.8 20. 1 14.2 13.5 14.6 14.2 
選挙費 0.8 O. 7 1.0 0.3 0.6 0.4 災害復旧費 0.0 0.0 0.4 2. 1 1.5 。
公債費 0.0 1.0 1.8 1.1 1.0 2.3 公債費 3.9 4.0 3.6 3.0 2. 7 2.4 
都支出金 1.8 3.1 1.0 2.2 0.9 3.0 諸支出金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O. 0 

































































































































































































歳出合計 27，399 20.214 6.156 1，029 33，600 24，903 7.546 1，151 101.825 91，702 7.122 3.001 
議会費 583 411 160 12 675 476 183 16 1.300 1，133 137 30 
総務費 5，252 3，798 1，276 178 6，127 4，517 1，404 206 14，013 12，350 1，219 444i 
民生費 2，895 2，392 262 241 3，604 3，094 329 181 14.809 13，889 594 326 
衛生費 3.468 2，664 764 40 4，353 3.421 902 30 9.963 8，974 703 286 
労働費 339 240 99 。 346 242 101 3 576 526 45 5 
農林水産費 676 293 192 191 696 284 180 232 1.3回 641 235 432 
商工費 443 278 105 60 493 312 107 74 784 561 47 176 
土木費 4，575 3，676 819 80 5，604 4，241 1，240 123 21.070 18，997 1，741 332 
消防費 911 723 170 18 1.075 852 194 29 3，302 2.943 300 59 
教育費 7，298 5.080 2.071 147 9，322 6，621 2.528 173 30.368 27，693 1.899 776 
災害復旧費 61 15 19 27 60 20 7 33 27 5 8 14 
公債費 766 540 196 30 974 686 247 41 3，920 3，699 113 108 



























































































































































歳出合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1∞.0 100. 0 
議会費 2. 1 2.0 2.6 1.2 2.0 1.9 2.4 1.4 1.3 1.2 1.9 1.0 
総務費 19.2 18.8 20. 7 17.3 18.2 18. 1 18.6 17.9 13.8 13.5 17.1 14.8 
民生費 10.6 11. 8 4.3 23.4 10. 7 12.4 4.4 15. 7 14.5 15. 1 8.3 10.9 
衛生費 12. 7 13.2 12.4 3.9 13.0 13. 7 12.0 2.6 9.8 9.8 9.9 9.5 
労働費 1.2 1.2 1.6 0.0 1.0 1.0 1.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.2 
農林水産費 2.5 1.4 3. 1 18.6 2. 1 1.1 2.4 20.2 1.3 o. 7 3.3 14.4 
商工費 1.6 1.4 1.7 5.8 1.5 1.3 1.4 6.4 0.8 0.6 o. 7 5.9 
土木費 16. 7 18.2 13.3 7.8 16. 7 17.0 16.4 10.7 20. 7 20. 7 24.4 11. 1 
消防費 3.3 3.6 2.8 1.7 3.2 3.4 2.6 2.5 3.2 3.2 4.2 2.0 
教育費 26.6 25. 1 33.6 14.3 27.7 26.6 33.5 15.0 29.8 30.2 26. 7 25.9 
災害復旧費 O. 2 o. 1 0.3 2.6 0.2 o. 1 0.1 2.9 0.0 o. 0 o. 1 0.5 
公債費 2.8 2. 7 3.2 2.9 2.9 2.8 3.3 3.6 3.8 4.0 1.6 3.6 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1950年 1954年 1959年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年
歳入合計 10.280 15，250 16.303 25，563 44，648 61，624 51，693 64，338 77，739 93.812 111，551 141，191 200，483 
地方税 1.425 2.392 3.057 3，933 4，176 4.596 5.641 5.724 6，751 9.004 10.375 12.479 14，469 
地方贈与税
諸交付金 2，448 
地方交付税 3.000 3.945 5.821 10，995 12.679 16，300 19.398 25，467 27，098 30，934 35，907 50，161 63.569 
分担負担金 300 300 18 410 60 34 O 。 。 。
使用料 69 385 296 355 106 252 323 85 782 1，483 2，170 3，724 1，757 
手数料 131 203 53 139 121 157 166 
国庫支出金 488 1.504 1.942 560 4，804 7.692 6，217 9.500 13，362 16，386 16，532 6.687 19.273 
都支出金 3，279 3，678 1，345 4.383 5.028 9，900 12.792 16，735 21，244 27，542 35.049 55.831 84，616 
財産収入 240 418 428 385 3，240 1.706 1.444 2，230 2，205 1.670 2，648 1，653 
寄付金 177 2.842 1，915 1.665 4.458 6.060 O 3.205 1，956 1.372 589 325 207 
繰入金 1.069 350 35 3，050 601 650 21 3.000 O 4.600 。 。
繰越金 12 446 100 383 1，078 1.312 118 1.127 2，730 2，391 4，695 
諸収入 400 263 1，147 463 431 182 O 82 253 251 373 479 330 
地方債 373 。 2.000 9.000 12.400 3，400 500 400 3，300 100 4.000 7，300 







































































































































































































1950年 1954年 1959年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年
歳入合計 100.0 100.0 1∞.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.。
地方税 13.9 15. 7 18.8 15.4 9.4 干.5 10.9 8.9 8. 7 9.6 9.3 8.8 7.2 
地方贈与税 0.0 0.0 0.0 o. 0 0.0 o. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. 0 0.0 
諸交付金 0.0 0.0 0.0 o. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 
地方交付税 29.2 25.9 35. 7 43.0 28.4 26.5 37.5 39.6 34.9 33.0 32.2 35.5 31. 7 
分担負担金 。 0.0 0.0 1.2 o. 7 0.0 0.8 o. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
使用料 0.7 2.5 1.8 1.4 0.2 0.4 0.6 o. 1 1.0 1.6 1.9 2.6 0.9 
手数料 0.0 。 0.0 0.0 0.3 o. 0 0.0 o. 3 O. 1 O. 1 0.1 O. 1 0.1 
国庫支出金 4. 7 9.9 11. 9 2.2 10.8 12.5 12.0 14.8 17.2 17.5 14.8 4. 7 9.6 
都支出金 31. 9 24. 1 8.3 17.1 11. 3 16. 1 24. 7 26.0 27.3 29.4 31. 4 39.5 42.2 
財産収入 。 1.6 2.6 1.7 0.9 5.3 3.3 2.2 2.9 2.4 1.5 1.9 。‘8
寄付金 1.7 18.6 11. 7 6.5 10.0 9.8 0.0 5.0 2.5 1.5 0.5 0.2 O. 1 
繰入金 10.4 0.0 2. 1 O. 1 6.8 1.0 1.3 0.0 3.9 0.0 4. 1 0.0 O. 0 
繰越金 0.0 0.0 O. 1 1.7 0.2 0.6 2. 1 2.0 0.2 1.2 2.4 1.7 2. 3 
諸収入 3.9 1.7 7.0 1.8 1.0 0.3 。 O. 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 
地方債 3.6 。 0.0 7.8 20.2 20. 1 6.6 0.8 0.5 3.5 O. 1 2.8 3.6 
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市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部
歳入合計 28，586 21.183 6，343 1.060 35，396 26.427 7，809 1.160 106，244 95，412 7，664 3.168 
地方税 13.419 10，490 2.820 109 16.241 12.661 3，458 122 42，323 39，633 2.397 293 
地方贈与税
諸交付金 1.650 1，424 152 74 
地方交付税 1.648 618 758 272 1.739 623 804 312 8，675 6.577 1，298 800 
分担負担金 600 266 154 180 609 285 316 8 870 659 184 27 
使用料 918 648 247 23 325 223 79 23 740 560 119 61 
手数料 683 510 170 3 452 393 52 7 
国庫支出金 2，950 2.343 523 84 4.388 3，071 1.160 157 9，349 8，509 474 366 
都支出金 1，667 882 610 175 1，681 986 494 201 11.179 9.073 1.107 999 
財産収入 486 255 146 85 689 424 171 94 1.641 1.300 130 211 
寄付金 176 65 63 48 630 395 221 14 
繰入金 280 149 114 17 525 350 76 99 1.168 1，131 21 16 
繰越金 1.097 830 237 30 1，250 962 256 32 4.573 3，758 669 146 
諸収入 4，613 4.381 224 8 1，632 1，413 198 21 
地方債 1.474 953 450 71 2.204 1，690 462 52 10，637 9，989 517 131 






市町村 市部 郡部 島部 年町村 市部 郡部 島部
337，552 316，982 12.688 7.882 555，604 519，672 23，050 12.882 
129，972 124.716 4.360 896 267，971 256，949 9，382 1.640 
1.163 1.051 62 50 3，892 3，544 201 147 
3，777 3.453 194 130 9.178 7.943 1.003 232 
20.869 17，035 1.586 2，248 34，877 27，934 2，972 3.971 
1，434 1.325 100 9 3，562 3，246 298 18 
1，765 1.443 129 193 4，709 4.077 250 382 
650 598 32 20 1.470 1，350 87 33 
46，478 44.364 1，481 633 71.543 68.128 2.102 1.313 
28，107 24，956 1.483 1，668 38，697 33.524 2，379 2.794 
3.045 2，665 102 278 12，576 12.030 251 295 
5，630 5.512 102 16 
4.343 4，057 99 187 8，846 8.482 174 190 
6，560 6.140 285 135 14，060 12，941 767 352 
29，260 28.546 633 81 37，075 36.177 712 186 
52.088 49.058 1，795 1.235 41，518 37.835 2，370 1.313 
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表
市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部
歳入合計 100. 0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100.。 100. 0 100.0 100.0 100.0 
地方税 46.9 49.5 44.5 10. 3 45.9 47.9 44.3 O. 5 39.8 41. 5 31. 3 9.2 
地方贈与税 0.0 0.0 0.0 。 0.0 0.0 O. 0 O. 0 O. 0 O. 0 O. 0 0.0 
諸交付金 O. 0 0.0 O. 0 O. 0 O. 0 0.0 O. 0 。 1.6 1.5 2.0 2.3 
地方交付税 5.8 2.9 12.0 25. 7 4.9 2.4 10.3 26.9 8.2 6.9 16.9 25.3 
分担負担金 2. 1 1.3 2.4 17.0 1.7 1.1 4. 0 O. 7 0.8 O. 7 2.4 0.9 
使用料 3.2 3. 1 3.9 2.2 0.9 0.8 1.0 2. 0 O. 7 0.6 1.6 1.9 
手数料 0.0 。 0.0 O. 0 1.9 1.9 2.2 0.3 0.4 0.4 O. 7 0.2 
国庫支出金 10.3 11.1 8.2 7.9 12.4 11. 6 14.9 13.5 8.8 8.9 6.2 11. 6 
都支出金 5.8 4.2 9.6 16.5 4. 7 3目7 6.3 17.3 10. 5 9.5 14.4 31. 5 
財産収入 1.7 1.2 2.3 8.0 1.9 1.6 2.2 8. 1 1.5 1.4 1.7 6. 7 
寄付金 O. 0 0.0 O. 0 O. 0 0.5 0.2 0.8 4.1 0.6 0.4 2.9 0.4 
繰入金 1.0 O. 7 1.8 1.6 1.5 1.3 1.0 8.5 1.1 1.2 O. 3 O. 5 
繰越金 3.8 3.9 3. 7 2.8 3.5 3.6 3. 3 2.8 4.3 3.9 8. 7 4.6 
諸収入 0.0 0.0 O. 0 O. 0 13.0 16.6 2.9 O. 7 10.9 12.0 2.6 O. 7 
地方債 5.2 4.5 7. 1 6. 7 6.2 6.4 5.9 4.5 10.0 10.5 6. 7 4.1 








市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部
100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.。100.0 
38.5 39.3 34.4 11. 4 48.2 49.4 40. 7 12. 7 
0.3 0.3 0.5 0.6 O. 7 O. 7 0.9 1.1 
1.1 1.1 1.5 1.6 1.7 1.5 4.4 1.8 
6.2 5.4 12.5 28.5 6.3 5.4 12.9 30.8 
0.4 0.4 0.8 O. 1 0.6 0.6 1.3 O. 1 
0.5 0.5 1.0 2.4 0.8 0.8 1.1 3.0 
0.2 0.2 O. 3 0.3 O. 3 O. 3 0.4 O. 3 
13.8 14.0 11. 7 8.0 12.9 13. 1 9. 1 10目2
8.3 7.9 11. 7 21. 2 7.0 6.5 10.3 21. 7 
0.9 0.8 0.8 3.5 2.3 2.3 1.1 2.3 
0.0 O. 0 0.0 0.0 1.0 1.1 0.4 O. 1 
1.3 1.3 0.8 2.4 1.6 1.6 0.8 1.5 
1.9 1.9 2.2 1.7 2.5 2.5 3.3 2. 7 
8. 7 9.0 5.0 1.0 6. 7 7.0 3. 1 1.4 
15.4 15.5 14. 1 15. 7 7.5 7.3 10.3 10.2 
2.4 2.4 2. 7 1.5 O. 0 O. 0 O. 0 0.0 
1980年1975年






















































































1950年 1954年 1959年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年
歳入合計 10.280 15，250 16，303 25，563 44.648 61.624 51.693 64，338 77，739 93，812 111，551 141，191 200.483 
国庫支出金 488 1.504 1.942 560 4.804 7.692 6.217 9，500 13，362 16，386 16，532 6，687 19，273 
都支出金 3.279 3，678 1，345 4，383 5.028 9.900 12，792 16，735 21，244 27.542 35，049 55，831 84，616 
税 等 4.425 6.337 8.878 14，928 16.855 20.896 25，039 31，191 33，849 39，938 46，282 62，640 80，486 
その他 2.088 3，731 4.138 5，692 17，961 23.136 7，645 6，912 9，284 9，946 13，688 16，033 16.108 
町一1-19 表


















































































































































































1950年 1954年 1959年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年
歳入合計 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
国庫支出金 4. 7 9.9 11. 9 2.2 10.8 12.5 12.0 14.8 17.2 17.5 14.8 4. 7 9.6 
都支出金 31. 9 24. 1 8.3 17.1 11. 3 16.1 24.7 26.0 27.3 29.4 31. 4 39.5 42.2 
税 等 43.0 41. 6 54.5 58.4 37.8 33.9 48.4 48.5 43.5 42.6 41. 5 44.4 40. 1 

































































市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部
歳入合計 28，586 21，183 6，343 1.060 35，396 26，427 7，809 1，160 106，244 95，412 7，664 3.168 
国庫支出金 2，950 2，343 523 84 4，388 3.071 1，160 157 9，349 8，509 474 366 
都支出金 1，667 882 610 175 1，681 986 494 201 11.179 9，073 1，107 999 
税 等 15，067 11.108 3，578 381 17，980 13，284 4，262 434 52，648 47，634 3，847 1，167 










市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部
337，552 316，982 12，688 7，882 555，604 519，672 23，050 12，882 
46，478 44，364 1.481 633 71，543 68.128 2.102 1，313 
28.107 24，956 1，483 1.668 38.697 33，524 2，379 2，794 
155，781 146.255 6，204 3，324 315，918 296，370 13，558 5，990 
107.186 101，407 3，522 2，257 129，446 121，650 5，011 2，785 
1975年
1970年
市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部
歳入合計 100.0 100.。100.0 100.0 100. 0 100.0 100.。100.0 100.。100.0 100.0 100. 0 
国庫支出金 10.3 11.1 8.2 7.9 12.4 11. 6 14.9 13.5 8.8 8.9 6.2 11. 6 
都支出金 5.8 4.2 9.6 16.5 4. 7 3. 7 6.3 17.3 10目5 9.5 14.4 31. 5 
税 等 52. 7 52.4 56.4 35.9 50.8 50.3 54.6 37.4 49.6 49.9 50.2 36.8 







市町村 市部 郡部 島部 市町村 市部 郡部 島部
100. 0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 
13.8 14.0 11. 7 8.0 12.9 13. 1 9. 1 10.2 
8.3 7.9 11. 7 21. 2 7.0 6.5 10.3 21. 7 
46.2 46.1 48.9 42.2 56.9 57.0 58.8 46‘5 
31. 8 32.0 27.8 28.6 23.3 23.4 21. 7 21. 6 
1980年1975年












































































































56 総合都市研究第22号 1984 
表IV-3-1 神津島村・ごみ収集量および処分内訳(昭和46-57年) (単位は t) 
年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
収 可燃ζみ (A) 660 1， 109 1. 170 1， 168 1. 255 1. 076 1，064 1， 151 1， 123 851 978 969 
集 不燃こみ (B) 150 196 240 239 243 229 220 241 239 227 305 334 
量 合計 (A+B) 810 1. 305 1. 410 1. 407 1. 498 1. 305 1. 284 1，392 1. 362 1，078 1，283 1，303 
処 焼 却 CC) 1. 076 1，064 1， 151 1，123 851 978 969 
分
の 焼却残灰(D) 51 85 92 92 89 87 86 
内
訳 埋立 CE)※ 810 1. 305 1.410 1. 407 1. 498 280 305 333 331 316 392 420 
持ー一一--'--ー
注:r東京都市町村清掃事業年報J(東京都清掃局)各年版より作成。



























































年度 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
行政区域内人口(人) 2，273 2.246 2，233 2，211 2，227 2，257 2，300 2，307 2.307 2，303 
水洗化人口(人) 26 26 26 25 27 28 40 60 60 60 



















































































































































N 専門サービスによる問題処理 59 
表 N-7四 1 教育・文化・余暇サービスの IV-7-2 神津島村における教育・文化サービ
ス
ハー ド





②図書サー ビス H 
S 








⑥宗教サー ビス H 
S 























































































































































































































































































































































































個書(近皇代子人医の国 都道府県 市町村 民間団体 (開業) 住民サー ビス
健康保健 国民健康 国保窓口 会社保険 個人どうし
保 健 共済保険 の出産祝(
金，品)病
医療費 国保によ 低所得者に対する出 社保・共済l乙よ 気見舞(金
補 助 る出産・ 産・中絶費補助 る出産・中絶費 品)
中絶費補 治療，介護用器具 補助 区による病






















中 m 断 診断)





































































































































































































































表IV-8-2 S 5. 4 ~ S 56. 3診療所疾患別件数川
疾 患 件 数
歯科 1470 
2 感官 1216 
3 頭部，上腕部湿疹 478 
4 高血圧 443 
5 全身打撲その他 363 
6 眼険膿蕩その他 267 
7 推間板ヘルニアその他 245 
8 急性胃腸炎その他 201 
9 結膜炎その他 197 
10 慢性胃炎その他 196 
表IV-8-3 医師不在日数と交替医師数(5) 
昭和，年 23 24 25 26 27 
医師不在日数 32 156 7 18 。
交替医師数 北村侍蔵→ 5 4 2 。。
28 29 30 31 32 3 34 35 36 37 
107 31 0 71 89 0 0 0 0 3 0 
3 2 0 4 2 2 0 0 4 0 
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
o 18 0 31 0 0 0 0 0 0 
22050←一一 Dt尤博石ー一一一
48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


































































































科 目 金額(千円) 構成費(%)






青少年対策費 650 0.5 
2. 児童福祉費 34，252 27，2 
22，728 18.1 
児童措置費 5.460 4.3 
児童扶助費 5.874 4.7 
児童福祉施設費 190 0.2 
3. 災害救助費 3，300 2.6 















































保護世帯は， 40年代をつうじて減少し， 50年代に つぎに表IV-9-4によって被保護世帯を世帯
入るとほぼ17世帯に安定する。しかし， 57年には 類型別にみると， 23世帯中，高齢者世帯1，母子
一拠に 4世帯増加して， 21世帯となっている O 世帯4，傷病・障害者世帯9であり，それぞれの




















20 2 5 20 。
8. 7 21. 7 87.0 0.0 
6 7 27 。












総数 世品齢者帯 母世子帯 傷害者病世・帯障降の他
神 津島実比数村率
23 1 4 9 。
100.0 47.8 17目4 39. 1 0.0 
大島支庁(管比率内) 
100.0 28.8 9. 2 50.0 11. 4 
全
(比国率) 10. 1 100.0 32.3 13.0 44.6 
大島町利島村新島本村神津島村 五十
総 人 口 11，000 292 3. 763 2，303 17，358 
被保護世帯数 135 6 21 23 185 
構成比(%) 73.0 3.2 11. 4 12.4 100.0 
被保護人員 292 8 26 37 363 
構成比(%) 80.4 2. 2 7.2 10.2 100.。











































ひと歳り暮以上らし 実 立苧 449 352 2 76 19 (651&0:I)~ ~人5歳口以 17.4 21. 3 4.5 12.2 7.3 
在宅ねたきり 実65歳以数上 61 
31 。19 1 





































































S 58. 4.1 
合計 大島町 利島村 新本村島神島村津
特別養護老人ホーム
74 51 4 12 7 入所者数
養護老人ホーム
5 3 2 。。入所者数

































































































































































¥ ¥ 障 害 程 度(級) 五十1 2 3 4 5 6 
視 覚 2 2 2 。。。6 
聴覚・言語 。2 4 。。7 13 
肢体不自由 2 10 4 5 8 2 31 
内部障害 1 。。。。O 




の重い 1級， 2級のものは，それぞれ5人， 14人
である。手帳所持者の総人口に占める比率は22.2









































































































会費 908，000 10.4 
寄付金 1，425，098 16.3 
補助金 5.549.000 63.7 
配分金 81.447 0.9 
諸収入 257，233 2.9 
繰入金 39.301 0.5 
繰越金 463.715 5.3 
































科 目 金額(円) 構成比 C%)
事 務 費 5，940，239 74.5 
事 業 費 1，295，072 16.3 
調査研究費 103.660 1.3 
375.360 4. 7 
普及宣伝費 21，450 0.3 
福祉事業費 794，602 10.0 
助 成 金 300，000 3.8 
諸支出金 387.350 4.9 
分担金及積立金 41. 600 0.5 
予 備 費 。 0.0 




















































































































































































































































































































































































































1966 10652人 14 270 
1967 25466 43 920 
1968 35452 99 2000 
1969 42400 129 2500 
1970 58742 139 2600 
1971 64906 159 3200 
1972 72265 164 3400 
1973 78517 182 3900 
1974 84910 195 4300 
1975 84234 196 4320 
1976 80867 199 4430 
1977 87097 197 4790 
1978 86123 204 4850 
1979 92098 207 4952 
1980 76900 209 5182 
1981 79244 215 5780 
















































































































1971 52555人 64906人 81 
1972 56103 72265 .78 
1973 60830 78517 .77 
1974 66960 84910 .79 
1975 68313 84234 .81 
1976 65020 80867 .80 
1977 66529 87097 .76 
1978 64412 86123 75 
1979 69688 92098 .76 
1980 55290 76900 .72 
1981 58295 79244 .74 




















































(1) +(4) +(5) +(7) 104 
少なくとも農業と兼業している民宿
(2) +(4) +(6) +(7) 57 
少なくとも自営業と兼業している民宿

















































































































































































































































































































































































(豚6000円売上の 100分の 2) 
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表町一11-1 事業所統計・業種別事業所数の推移
業 種 昭和29年 昭和35年 昭和41年 昭和44年 昭和47年 昭和50年
小売業飲食料品小売 2 15 21 26 32 35 
同製造小売 14 1 10 8 7 6 
衣料品等小売 8 6 5 5 5 
雑貨小売 4 9 7 8 9 8 
(よろずや) 1 
建家設具資材等 3 5 6 7 5 4 
計 35 46 50 54 58 58 
卸売・仲介計 5 4 3 3 5 
サービス業飲 食 庖 5 5 17 1 7 
理容・美容 2 5 3 6 6 5 
クリーニング 1 l 
映 画 館 2 2 2 
運送・渡船 4 4 5 6 6 6 
旅 館 3 4 4 5 5 5 
民 宿 165 190 
そ の 他 l 2 2 2 
(31) (26 ) 
5十 9 20 21 39 196 216 
建 設 業 計 3 5 9 14 13 12 
製造・修理造船・修理 2 4 4 4 4 4 
自動車修理 1 2 3 2 
その他の製造 4 4 3 2 2 
5十 6 8 8 8 9 6 
(114 ) ( 107) 




























545 50 55 545 50 55 
<木 材> く建築資材>
200 200 -1 JI 
1180 
100 100 ~ r--I 























































































































































































































































































* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
e・TokyoUniversity 
H・GraduateSchool of Sociology， Tokyo Metropolitan University 
..** Graduate School of Sociology， Tokyo University 
Comprehensive Urban Studies， No.22， 1984， PP. 5 -96. 
97 
A research team comprised mainly of researchers from the Center for Urban Studies at the 
Tokyo Metropolitan University as wel¥ as graduate students at the T.M.U. and researchers from 
outside the Center have been engaged in theory building and an empirical survey on dwel¥ers of 
large cities under the theme “Studies on the Way and Structure of Urban Life and Social 
Services~. Leading ideas were derived from the theory that the urban way of Iife can be explained 
as a specialized system of coping with common problems found in community life. In other words， 
it is a system under which people in the community heavily depend upon the services offered by 
special agencies that assist the residents in dealing with common problems incurred in their daily 
Iife. 
Discussions were held on the way in which the specialized system emerges and develops， the 
extent to which it is related to both the individual's own plan of self-help and his family's method 
of dealing with difficulties， and the extent to which the specialized system can be substituted for 
“mutual-aid~ systems. 
One conc1usion derived from the discussions was an awareness of an urgent need to construct 
some sort of categorization that best describes the theory of urban way of Iife and explaihs the 
transition from the mutual aid system of coping to the specialized system for dealing with urban 
problems. 
Following are the reports produced from a survey conducted on Kohzu Island， located within 
Tokyo Metrpolis， that were necessary for examining how a specialized system works under 
different social situations. These reports inc1ude the general features of the Kohzu community and 
the emergence and development of the specialized system within that community. 
